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— De la facultat al món laboral,
un itinerari accidentat
— Ccaiteuari ilvl uaixviiirat do Valentí
Castanys, pioner del periodisme esportiu
Cesc ha il·lustrat
expressament el dossier
d'aquest mes de Capçalera
sobre la precarietat en el




laboral en acabar els
estudis. Alguns prefereixen








Una línia oberta amb










a partir del 70. La de
l'últim número publicat
està sempre disponible
uns dies abans de la
distribució de l'edició
sobre paper.
- Adreçar cartes al
director.
















Els lectors opinen sobre Capçalera
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dels mesos d'octubre i novembre
